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інфузорій Rhabdostyla cyclopis та Epistylis lacustris (до 35%) в осінній
період.
Найбільша видова різноманітність перітрих відзначена для
веслоногих рачків, що пов'язано зі складною сегментацією їх тіла, що
забезпечує різноманітні місця для прикріплення епібіонтів. Для інфузорій
що поселяються на прісноводому зоопланктоні, відзначена специфічність
до носіїв, яка проявляється в прикріпленні окремих видів епібіонтів до
рачків певного виду. На зовнішніх покровах гіллястовусих рачків
S. mucronata та D. cucullata були виявлені представники роду Haplocaulus
(H. epizoicus та H. kahlii). Колоніальні перітрихи роду Zoothamnium sp. 
виявлені на безпанцирній коловертці P. vulgaris. Особини більшості видів
круговійчастих інфузорій в якості субстрату для прикріплення обирали
поверхню тіла 4 видів рачків родини Cyclopidae.
Види круговійчастих інфузорій розподілені по водоймах 
нерівномірно. Найбільш багатий видовий склад перітрих відзначений для
мезотрофних водойм з низьким рівнем розвитку зоопланктону. Зниження
різноманітності перітрих відзначено для помірно брудних водойм з
високим рівнем розвитку зоопланктону.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ПРИРОДНЫХ И
ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ НА ЧЕРНОМОРСКУЮ
ФИЛЛОФОРУ МАЛОГО И БОЛЬШОГО ПОЛЯ (40К)
Известно, что природный долгоживущий изотоп 40К, является одним
из основных компонентов естественного радиоактивного фона и одним из
главных дозообразующиих факторов в морской среде. Вместе с тем, до
настоящего времени роль 40К в качестве дозообразующего фактора для
экосистемы Черного моря не была в достаточной мере определена.
В связи с этим, целью работы стала оценка дозовых нагрузок и,
следовательно, возможных последствий радиационного воздействия
излучений 40К на черноморскую филлофору (Phyllophora crispa) ФПЗ
(филлофорного поля Зернова) и МФП (малого филлофорного поля).
Объектами исследования для определения концентрации 40К были 
выбраны красные водоросли вида филлофора (Phyllophora crispa), 
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отобранные в 70-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий». Филлофора была
выбрана в качестве объекта исследований в связи с тем, что она образует
достаточно обширные биоценозы-колонии и сосредоточена в локальных
ареалах большого и малого филлофорных полей, расположенных в северо-
западной части Черного моря и в разной степени подверженных
антропогенному воздействию.
Пробы были отобраны в районах расположения ФПЗ (станция № 21,
северо-западный шельф Черного моря, 45о37.2’ с.ш. – 30o50,0’ в.д., глубина
35 м) и МФП (станция № 34, Каркинитский залив, 45о55.4’ с.ш. – 33o16.2’
в.д., глубина 11 м). Для отбора проб филлофоры на ФПЗ использовали трал
Сигсби, на МФП пробы отбирались водолазом.
Активность 40К в озоленных пробах определялась в
радиоаналитической лаборатории отдела радиационной и химической
безопасности ИнБЮМ по его гамма-излучению с энергией 63 и 93 кэВ при
помощи полупроводникового г-детектора ORTECGMX-10 (США),
выполненного на основе кристалла сверхчистого германия.
Расчет радиационных доз для филлофоры, обитающей в
исследуемых ФПЗ и МФП, основан на использовании коэффициента DCF
(дозовый конверсионный фактор) для 40K и на определении суммарной 
дозы, получаемой филлофорой от внешнего (донные отложения и вода) и 
внутреннего облучения этим радионуклидом (International Basic Safety
Standards, 1996; Amiro, 1997; USDOE Standard, 2001). Предельная доза,
которая не вызывает регистрируемых изменений  в природных популяциях 
гидробионтов, равна 10 мГр в день (International Basic Safety Standards, 
1996; USDOE Standard, 2001; Jonesetal., 2003). 
Использование DCF для расчета доз в гидробионте предполагает
определение только поглощенных доз (US DOE Standard, 2001; Jonesetal.,
2003). Следует отметить, что поглощенная и эквивалентная дозы,
формируемые в биоте от воздействия бета– и гамма–излучателей численно
равны, так как коэффициент качества для них равен единице (Бударков и
др., 2000; Гродзінскій, 2000; НРБУ/ОСПУ, 2002). Нами же рассчитывались
и анализировались только поглощенные дозы в гидробионтах.
Таким образом, рассчитанные нами дозы внутреннего и внешнего
облучения филлофоры (Phyllophora crispa) из ФПЗ и МФП составили на
ст. 21 - 4,6·10-4 и 1,835·10-1 Гр/ год, на ст. 34 - 4,59·10-4 и 1,830·10-1 Гр/ год
соответственно.
